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Introduzione
Il lavoro che segue rappresenta il frutto dell’esperienza progettuale maturata nel
corso di uno stage presso SAP Italia S.p.A., la divisione italiana di SAP AG, azienda
leader a livello mondiale nello sviluppo e vendita di software per la gestione di
impresa.
Nel corso dei sei mesi di stage ho avuto l’opportunità di seguire numerosi corsi di
formazione per l’approfondimento di tematiche quali tecnologia, innovazione,
integrazione, sviluppo e amministrazione di sistemi. Al termine del periodo formativo
iniziale sono stato collocato nell’area tecnologica di consulenza ed inserito da subito
all’interno di un progetto di integrazione di sistemi informativi, in cui ho potuto
misurarmi con problematiche reali e dal quale ho tratto le tematiche di interesse per
la redazione di questo lavoro.
Il  progetto  in  questione  si  colloca  all’interno  di  un  programma  più  ampio  di
societarizzazione dei sistemi amministrativi e contabili per l’adeguamento ai principi
internazionali IAS/IFRS ed ha come obiettivo la gestione centralizzata delle
anagrafiche coinvolte; il destinatario di progetto è costituito da un gruppo di società
quotate in borsa ed operanti nel settore dei trasporti ferroviari.
Lo strumento software utilizzato per la centralizzazione delle anagrafiche è SAP
Netweaver MDM (l’acronimo sta per Master Data Management), un prodotto SAP
stand alone ideato  appositamente  per  la  gestione  dei  dati  anagrafici  in  scenari  di
integrazione complessi che possono prevedere consolidamento, centralizzazione ed
armonizzazione delle informazioni.
Il presente elaborato è strutturato in quattro capitoli: i primi tre contengono una
trattazione a carattere teorico delle problematiche affrontate, mentre l’ultimo
contiene la descrizione delle attività progettuali svolte.
Nel primo capitolo è affrontata la tematica EDM (Enterprise Data Management); in
particolare  vengono  illustrati  i  vantaggi  e  gli  impatti  di  una  corretta  gestione  delle
informazioni aziendali, alcune metodologie e framework a disposizione per affrontare
tale problematica, e linee guida per l’implementazione di una strategia EDM a livello
aziendale.
Nel secondo capitolo l’attenzione è rivolta verso il Master Data Management (MDM),
ossia la gestione dei dati anagrafici in particolare, disciplina di grande interesse nel
panorama  delle  soluzioni  software  presenti  ad  oggi  a  causa  del  forte  impatto  nei
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confronti dei sistemi analitici di business intelligence e delle nuove architetture SOA
orientate ai servizi; in questo capitolo vengono illustrate in dettaglio le problematiche
presenti, forniti principi guida per la messa in atto di una corretta strategia MDM ed
analizzati gli scenari architetturali possibili da poter adottare.
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi delle soluzioni software MDM presenti su
mercato; verranno infatti passati in rassegna i principali prodotti forniti da SAP,
Oracle, IBM ed Hyperion.
Il  quarto  capitolo  è  interamente  dedicato  all’esperienza  progettuale.  All’interno  di
esso viene descritto lo scenario MDM da implementare, il landscape dei sistemi di
partenza  e  quello  finale  previsto  dalla  soluzione  di  progetto;  si  passa  quindi  a
descrivere il flusso procedurale di gestione di un’anagrafica in particolare, il Piano dei
Conti, per analizzare in dettaglio le attività personalmente intraprese in qualità di
modellatore  dati  MDM.  A  conclusione  del  capitolo  e  dell’intero  lavoro  sono  state
inserite le considerazioni finali sull’esperienza progettuale, e gli sviluppi futuri attesi
in relazione all’integrazione del sistema MDM con i sistemi di business intelligence e
con l’architettura SOA.
